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PRO S O P O G R A PH I E  D E S  AC T E U R S 
DU  L I V R E
Chargé de conférences : M. Dominique Varry
Programme de l’année 2007-2008 : I. Prosopographie des acteurs du livre. — II. Bibliogra-
phie matérielle.
Dans les années 2004-2007, le séminaire s’est attaché à faire découvrir aux audi-
teurs des exemples concrets rencontrés au cours de nos recherches sur le monde du 
livre, principalement au xviiie siècle. Ces cas d’école ont ainsi permis d’étudier dif-
férentes caractéristiques de l’imprimé de l’époque artisanale, telles que le chercheur 
peut les rencontrer au cours de ses travaux.
Sans abandonner totalement cette approche, les séances de l’année 2007-2008 ont 
privilégié des thématiques conçues comme autant de « iches techniques » sur les 
principales caractéristiques du livre imprimé ancien. Celles-ci permettront de prépa-
rer l’élaboration d’un manuel de bibliographie matérielle en français, qui pourrait être 
mis à disposition de la communauté scientiique sur le web, ce qui permettrait des 
corrections, adjonctions et améliorations constantes. Cet instrument comblerait une 
lacune, dans la mesure où l’essentiel de la littérature sur le sujet actuellement dispo-
nible est en anglais.
Les cinq séances de l’année ont porté sur les thèmes suivants : 19 novembre 2007 : 
Introduction générale à la bibliographie matérielle. — 21 janvier 2008 : la reconnais-
sance et l’identiication des papiers anciens (formes interne et externe, techniques de 
relevé de iligranes, identiication et datation de iligranes). — 18 février 2008 : les 
formats du livre ancien (détermination des formats des plus courants aux plus rares 
et petits). — 14 avril 2008 : le système des permissions du sceau (privilèges du roi, 
permissions tacites, permissions simples, « impressions tolérées »). — 19 mai 2008 : 
l’utilisation de la fausse adresse « Londres » au xviiie siècle.
